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REDACCIÓN
Plazuela de San Miguel (Reoy), n.° 21, prml.
droguería y Perfumería de la VILLA
PLAZA MAYOR, 9.-R E Ñ A F i E L
^ ^ceite de Linaza, Colores, Charoles,
Pincelas, Pinturas preparadas al Óleo, 
j. Pinturas Esmalte, Purpurinas,
Sities ingleses de todas ciases, Anilinas 
demás productos para la Tintorería.
Especialidad en productos 
para la Agricultura, Azufre, Sulfato de cobre, 
Caparrosa, Semillas seleccionadas 
de Alfalfa, Remolacha forrajera y toda cíase 
de Hortalizas.
PERFUMERÍA
Esencias, jabones y Polvos para tocador, 
Agua de Colonia,
Rum Quina, Cosméticos,
Dentrífícos, etc.
huirá Hacienda Municipal
Jr ---------
H¡(. la época presente nuestra Hacienda Mu 
ha sido desahogada, liquidando siempre 
pues tos con superábit aunque pequeño, y 
religiosamente sus obligaciones, porque 
a lQ!Uas estaban bien saneadas y los, ingresos 
°alculados con mucha prudencia. 
hV; ^ merma Que las disposiciones gubernativas 
eri sus ingresos, y el aumento en la tributa- 
$ ^ c°nio decimos en el número anterior, vinieron 
lev.^uilibrarla en tal forma, que ya no podía 
itt6¡c,ltar las cargas, y tuvo que suprimir dos ele- 
^ °8 principales que suman mucho en la cultu 
la importancia de una población como la 
r'a' Los apuros del presupuesto, hicieron des- 
^a^.?CG1, el Colegio de Segunda Enseñanza y la-'to*
música.a de
hyó también, la traída de aguas, obra de•en
Rlp^aec0í5Ídad; pero que se llevó toda la partida 
StlPñesto en vez de haberlo hecho en tres ó 
§ah Pero aún todavía podía haberse podido pa- 
Jlubi‘u lín año ó dos; si ios ingresos por consumos
hini resultado según los cálculos que se 
et,on 
Ot¡Dfj ífi de las causas que han influido, influyen é 
Q¡Gp run» sifio so procura imponerse, es la oposi- 
e P°r miras interesadas y egoísmos injusti­
cia ^ 9ue se hace y se ha hecho á !a implánta­
la^ 6 ai’ditriog couque reforzar el presupuesto, 
§er¡ c°n la disculpa de que se perjudica al interés 
U fle te población, lo que se busca es el me- 
^a ciertas industrias no contribuyeran al 
lo- Ejemplo: cuando se creó el impuesto so 
^hc¡(.S (íei’eales que entraban á la venta enlapo
il; arbitrio que se subastó eu 16.000 pesetati 
80 pagaba por el público sin la menor pro- 
üe9 ’Se entabló recurso y como todo se hace poli - 
^ ^^lla famosa Unión Nacional influyó para 
suspendiera el cobro.
sucede hoy al tratarse de crear otro 
%,n,° °íue la opinión clama y demanda contí-
\no
6nie pero... <no tocando á la marina».,. es,
$ Uc. 10 Se puede ir á ninguna parte y se contenta 
juilas.
^ dicho cuaptaa veces nos vemos obliga- 
N>)e tlatav de este importantísimo asunto, base 
Ia vida do nuestra población; que para 
hr |a laoer un presupuesto bien dotado, implan • 
^ ¡9 ^formas en los servicios y obras públicas 
'i1i(Vl(^a Cll^a ex’ge> no precisa un concienzudo
%
^rj ’ Slñ otras miras que el interés general, dos- 
%. ‘eildose todos de las pasioncillas y miras T,,lí- 
^ aUe* ^ P°^ca de bandería engendra, que
Esterilizan los nobles y patrióticos linea.
Hemos clamado otras muchas, porque se haga 
el presupuesto y el estudio do nuestra hacienda 
municipal con un noble desinterés, oyendo á los 
gremios de cosecheros, industriales, comerciantes 
y á cuantas personas que por su ilustración y 
reconocida competencia,puedan contribuirá la re­
solución de un problema de tan gran interés.
Estudiando las necesidades de la villa y bus­
cando los medios de llevarías á la práctica, en la 
forma y en el tiempo que los recursos lo con­
sientan.
Hay quien supone que al convocar el Ayunta­
miento á las entidades que aludimos, perdía algo 
de su prestigio, ó era confesarse inepto pava admi­
nistrar los intereses de la villa. Esa suposición no 
tiene fundamento,porque la hacienda del pueblo es 
de todos y todos tienen interés en que sea próspe­
ra. 1 como es lógico loa actuales concejales no se­
rán perpetuos ni mucho monos eternos, y les su­
cederán otros, y otros, que si se encuentran con 
deudas ó compromisos que les dejaron, se verán en 
graves apuros para remediar si pueden lo's que 
otros hicieron.
Por esta razón en todos los Municipios de las 
grandes poblaciones, y en las del tipo de la nues­
tra; cuando de hacer reformad en la tributación, en 
los arbitrios ó impuestos se trata. Se consulta á las 
fuerzas vivas da la localidad; á las sociedades, cor­
poraciones, gremios y hasta á los diversos parti­
dos políticos, para que dan su opinión.
Bien reciente tenemos el ejemplo en Vallado- 
lid con el empréstito municipal qué se pretendió 
hacer con la Banca Arnús de Barcelona. El Alcalde 
estaba entusiasmado con su proyecto; creyó que 
era el remedio eficaz para unificar las deudas y 
hacer las obras de pavimentación, escuelas, etcéte­
ra, etcétera. Sin embargo el proyecto se discutió 
particularmente en varias asociaciones industria­
les, mercantiles y do propietarios y después citó á 
dos Juntas magnas á todos los organismos y ele­
mentos sociales y políticos que fueron opuestos á 
su proyecto; y por esa causa el Sr. Alcalde no se 
ha molestado ni ha dimitido, cosa muy justa, por­
que su buen deseo pudo haberle hecho equivo­
carse.
Podríamos con poco que cada cual pusiera de 
su parte llegar en pocos años á transformar com­
pletamente nuestra villa moral y materialmente, 
pues de arabas cosas necesita.
Nosotros creemos que tiene el Ayuntamiento 
medios muy legales para poder llegar á hacer un 
presupuesto en el que los servicios estén bien re­
tribuidos para que se cumplan bien y hacer las 
obras que de tanta urgencia requiera la vida de la 
villa.
Entendemos que hay tres medios que pudieran 
implantarse y son: impuesto del arbitrio de ca­
rruajes de la población y forasteros que en la ley 
se llama de rodaje y queco nao sabe i nuestros lec­
tores está establecido en todas las capitales y po­
blaciones de la importancia que i a nuestra.
Impuesto de consumo sobre la luz eléctrica, 
imponiendo una pequeña cantidad de 0,50 cénti - 
mos mensuales por lámpara de diez bujías y au­
mentando más en las de 16, 20, 32, etc.
Impuesto del consumo en el vino hasta 50 cén­
timos los diez y seis litros.
Y nos fundamos en que la mayor parte délos 
arbitrios como en los consumos, resultan más caros 
por lo costosos en la recaudación, por el numeroso 
personal que se necesita. Pues ni el impuesto de la 
luz, ni el del consumo de vino, se necesitaría más 
que ua solo dependiente; y el otro ó el de rodaje 
podría subastarse con los otros arbitrios que re­
quieren personal para su cobro.
Claro es que nuestro proxmeto no será del agra­
do, do los que tienen carros ó carruajes, ni de 
los demás consumidores de iuz y vino, pero coin - 
prenderán que será el más equitativo;con ellos pa­
gará el tránsito con sus carros y consuma luz y 
vino y no pagará más de lo que gaste y consuma; 
no sucediendo como ahora que unos gastan y otro» 
pagan.
El arbitrio del vino; hay que tener en cuenta 
lo que dispone la instrueión respecto del tipo de 
consumo en nuestra villa, y si se nos arguye que 
quien pagaría la mayor parte de él, sería el jor­
nalero que es ei que más consume, y es verdad; 
pero como eso no podía resultar equitativo, ya 
enseñaríamos á los jornaleros el medio para que 
no les resultara gravoso á ellos... y basta por hoy 
que la cosa se ha alargado1 más de lo que pensá­
bamos,
---------------------------- -#••••©------ ----------------
EMPLEO DE LOS ABONOS QUÍMICOS El LOS CEREALES
Todos sabemos que el abono tiene por objeto 
devolver al suelo los elementos que sirven de al i 
mentó á las plantas y que fueron extraídos por las 
cosechas; de esto; se deduce que el mejor aboco 
será el que contiene todos estos elementos. De ellos, 
los que más nos interesan son la posasa, el ácido 
fosfórico y el nitrógeno por encontrarse en el sue­
lo en cantidad limitada.
Gomo cada uno de estos fertilizantes es indis­
pensable para el desarrollo de la planta, es lógico 
que á ninguno de los abonos se dé preferencia 
absoluta, délo contrario, el fracaso será seguro.
Examinemos los tres elementos fertilizantes ci 
tados y veamos por qué su empleo es necesario si 
se quiere llegar á la obtención de cosechas remu- 
neradoras.
La potasa desempeña un papel importantísimo
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en el desarrollo de los cereales. El eminente agró ­
nomo Garola dice, que ios elementos que el trigo 
(y lo mismo puede decirse de los demás cereales) 
absorbe con mayor avidez, son la cal y la potasa.
Que la potasa es indispensable para el desen­
volvimiento ue los cereales, se comprende fácil ­
mente, teniendo en cuenta que esta substancia 
influye grandemente en la formación de nitratos 
de carbono, harina, azúcares, etc., conduciendo á la 
obtención de un grano grueso, pesado y rico en 
materia amilacea.
Muchos agricultores prescinden de este abono, 
seguros de que sus tierras son suficientemente 
ricas en esto elemento. Si tal manera de obrar es 
racional en algunos casos, en otros muchos no lo 
es, dado que la potasa se encuentra en el suelo en 
forma de lenta solubilidad, no podiendo de este 
modo proporcionar, en un corto lapso de tiempo, 
la cantidad de este fertilizante que la planta ne • 
cesita.
Así, en el trigo, durante el primer período, la 
absorción de potasa es pequeña, aproximadamente 
el 6 1\2 por 100 de ¡a cantidad que la planta re­
quiere, en cambio, durante el segundo período, 
del entallecí miento á la floración, el trigo toma del 
suelo el 93,5 por 100 de la potasa que le falta por 
absorber. Justamente en este momento en que las 
raíces no alcanzan á absorber elementos de difícil 
solución, es indispensable poner á su alcance los 
fertilizantes bajo forma soluble, fácilmente asi­
milables.
El ácido fosfórico favorece el primer desarrollo 
y el entaiiecimiento de los cereales, activando la 
madurez y dando mucha rigidez á la paja, contri 
huyendo con la potasa al aumento déla cosecha.
Por último, el nitrógeno contribuye al desarro­
llo déla parte foliácea de los tallos, dando á estos 
últimos, lo mismo que á las hojas, un vigor ex­
traordinario, que se nota en su gran desarrollo. 
Sin embargo, en el cultivo de los coréalos, los abo­
nos nitrogenados no deben ser empleados con 
exceso, pues en tal caso producen exuberante ve­
getación herbácea, en detrimento del grano, retra­
san la madurez, favorecen las enfermedades crip- 
togámicas y dan lugar al encamado.
Si á la acción total de estos elementos unimos 
ia particularidad de las sales potásicas de hacer que 
los vegetales que han sido abonados con esta subs­
tancia, transpiren un 40 por 100 menos que los que 
no lo han sido se comprenderá su importancia 
como fertilizantes y como medida preventiva con­
tra las sequías.
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CRÓNICAS
Un suscripto!*, no sabemos si en serio ó en bro­
ma, nos pregunta, cual es nuestra opinión en el 
famoso pleito que á El Liberal, le condenaron en 
las 150.000 pesetas y las costas. Es una pregunta 
inocente, nuestra opinión es la de toda la gente 
honrada y sensata. Que el trust no es de mejor 
condición que los demás. Que ai se creyeron que 
eran semidiosas. La Cierva y Peñafiel, les arrojó 
del Olimpo, con un buen alegato; y aunque chillan 
y procuran armar ciscos. Las 150.000 y los honora­
rios les vendrán de perillas á los tipógrafos no tru- 
sistas, y al periodista pobre y honrado, y que 
vuelvan por otra.
Y esto es el A B C, (no el diario) del derecho 
que la justicia popular tiene establecido; aquel, ó 
aquella, que se le vá la lengua, y llama motea feos, 
ó levanta calumnias; en el Juzgado Municipal loa 
hombres buenos, le obligan á pagar en metálico ó 
billetes, una cantidad según es la calidad de la 
ofensa y la persona ofendida, y no vuelve á rein­
cidir.
El Alcalde de Valiadolid, por sorpresa cuando 
después de cinco horas de sesión y suponiendo no 
había asuntos de importancia; porque no figura 
barí en el orden dei día, se habían retirado algunos 
Concejales católicos y otros que sabían no le apo­
yarían, dió cuenta de una proposición de los Socia­
listas, pidiendo 2.000 pesetas de subvención para ; 
las Escuelas Laicas, aprobándose, por los votos de ¡ 
los amigos del Ministro de Instrucción Pública.
El hecho ha causado gran indignación en Va- I 
lladolid, en la Provincia y en toda España. Es la 1 
mayor vergüenza protejer actualmente esas escue­
las contra Dios, contra la familia y contra la patria. 
Esta protesta viril y general de todo Valiadolid, 
unimos la nuestra, lamentando, que en esta católi- ¡ 
ca Castilla, se pretenda echar un borrón tan in- j 
¡ femante.
Es seguro que en ia Junta Municipal, no pasará ! 
y damos la voz de alarma para que otros no se 
dejen sorprender.
Nuestros paisanos los concejales Sres. Monedo 
Biaza, D. Angel, y Alvarez Morales, D. Ismael, vo­
taron en contra, acto que les honra mucho y nos 
honra á nuestra villa, felicitándoles con fraternal 
entusiasmo.
Nuestro querido colega El Diario Regional, en 
el editorial del 11 del actual, trata con gran cono­
cimiento de causa. La seguridad en los espectácu­
los, con motivo del triste suceso de Bilbao.
Aboga porque se eduque á los espectadores, ha­
ciéndoles comprender la imposibilidad de que les 
ocurra nada, teniendo serenidad aun en caso de 
un incendio; procurando evitar el aturdimiento, el 
irreflexivo terror que se apodera de la multitud y 
es causa de tantas desgracias.
Además de las precauciones necesarias, como 
son, grandes puertas que permitan la pronta salida, 
conviene constantemente influir en el ánimo de 
los espectadores, mujeres y niños, y educarles en 
la manera de salir en caso de un accidente.
Nosotros creemos que deben fijarse anuncios 
en todos los sitios del teatro, y especialmente en el 
telón de boca, que hagan comprender que con las 
precauciones y medidas que tiene tomadas la em­
presa, es imposible que puedan ocurrir desgracias, 
y en caso de accidente, señalar el sitio y la forma 
de salida.
Convendría en los cines; dar una película que 
simulara el incendio del teatro ó local, en la que 
se viera el orden y la disciplina con que se salía, 
la prontitud y facilidad con que se cortaba ó apa­
gaba el incendio, y el poco miedo de los especta­
dores. Esto repetido'frecuentemente, influirá po­
derosamente en la imaginación de las mujeres y 
niños.
El duende de la Colegiata, redactor de El Heraldo, 
üué á Murcia, con propósito de seguir su viaje áTo- 
tana y celebrar una interviú con ia Srta. Mussó, 
calumniada por El Liberal. Los totanos, le hicieron 
saber que si llegaba, tenían el propósito de ponerle 
el chaleco que usaba aquel célebre Alcalde; y que 
le sentarían admirablemente las costuras. Y como 
á pesar de mucho patalear se volvió con las orejas 
gachas; diría para su capote, estos murcianos tie­
nen malas pulgas, y no me vaya á suceder lo que 
á mi correligionario y jefe Lerroux, en Muía, que 
fué por lana y tuvo salir protegido por la Guardia
más necesario para la civiliza.Otón, y resulta 
religión católica por lo tanto 0^ progresiva, 
con sus creencias y virtudes, h'eva la v 
luz á los países lejanos.
Y hace poco un Arzobispo fué nombrado ^ 
sidente de República, y ayer un Frax'le fu® 0 
brado Presidente de una Academia.
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FISCALES MUNICIPAL)#
Partido Judicial da Peñafiel
Bahabón
Fiscal, D. Benito Pascual Calvo.
Suplente, D. José Cardaba Benito.
Bocos
Fiscal, D. Pedro Minguez Aguado. 
Suplente, D. Francisco Aparicio Aguado. 
Campaspero
Fiscal, D. Ramón García Martín.
Suplente, D. Gregorio Arranz García. 
Canalejas
Fiscal, D. Sebastián Sanz Velasco. 
Suplente, D. Nicolás Velasco Aparicio. 
Castrillo de Duero
Fiscal, D. Lorenzo González Hernández. 
Suplente, D. Ambrosio Sanz Martín. 
Cogeces del Monte
¿L Fiscal, D. Eusebio Sacristán Aragón. 
Suplente, D. Francisco Villar Andrés. 
Corrales de Duero
Fiscal, D. Celestino Zapatero Ovejas. 
Suplente, D. Ignacio Alvarez Diez.
Curiel
Fiscal, D. Juan Bautista Minguez López. 
Suplente, D. Feliciano Angulo Santos. 
Fompedraea
Fiscal, D. Francisco Herreros de la Fuente- 
Suplente, D. Francisco Benito Sayalero. 
Lavgayo
Fiscal, D. Fcaneisco García Centeno. 
Suplente, D. Luciano de Frutos Maroto.
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Manzanillo
Fiscal, D. Antonio Arranz Luengo. 
Suplente, D. Valentín Arranz Pérez. 
Montemayor
Fiscal, D. Rafael Gómez Olmedo. 
Suplente, D. Eusebio del Olmo Perosillo. 
Olmos de Peñafiel
Fiscal, D. Gregorio Gómez Tapias. 
Suplente, D. Pedro Abad Lozano.
Padilla de Duero
Fiscal, D. Julio Muñoz Requena. 
Suplente, D. Santos Medina Pelayo. 
Peñafiel
Fiscal, D. Gregorio Chicote Alonso. 
Suplente, D. Fernando de Frutos Calleja.
De acá y de allá
Civil.
En fin señores que el oíicio de repórter, se pone 
tan peligroso, que va á ser difícil meter las narices 
en donde guisan, porque dan cada sartenazo que 
vale lo menos 150.000 pesetas, y menos mal sino le 
estropean el físico, ó le quiebran algún remo.
En el debate del Tratado Franco Español de 
Marruecos, se ha puesto en claro que una de las 
causas que estuvieron á punto de romper las ne­
gociaciones, fué el hincapié que ambas Nacicnes 
hacían, porque los frailes Franciscanos españolea 
nt> misionarían, en los territorios sometidos al pro­
tectorado francés. Y causa extrañeza que en una 
Nación, que expulsa, persigue á las instituciones 
religiosas dentro, les crea tan necesarios para la 
civilización en ios países salvajes. Y en España su­
cede poco más ó menos lo mismo.
En qué quedamos. ¿Son ios frailas, ignorantes, 
retrógrados, oscurantistas y cuantas cosas dicen de 
ellos los radicales franceses y españoles?
Per lo visto el fraile, es el primer elemento, el
El progreso en España
Hay en España 90.000 tabernas y 23.600 
j las do primera enseñanza. Esto es, tres cuí5',f¡
I partes más de tabernas que de escuelas. Y lo&fi 
! es que están más concurridas las tabernas 0u5 
■ escuelas.
\ La correspondencia del Rapa1 , du
Por numerosa que sea la corresponden#8 L 
j reciba un señor particular, no puede comp8flV 
¡ siquiera con la que llega diariamente á man°9 
i algunos monarcas del mundo. |i[
¿Qué haría un individuo á quien el eart^ j)
¡ trajese todos los días veinticinco mil carta9,j$ 
ignoramos, pero sí sabemos que existe una P„e $ 
na en el mundo que recibe ese correo. La vaár ja* 
Vaticano contiene por término medio todo9 j 
días ese número de cartas y comunicaciones» " 
Su Santidad Pío X.
Pelucas
El arte de hacer pelucas tuvo origen en 
i oia en tiempo de Luis XIII. Antes de dicha fy je 
I los calvos se cubrían la cabeza con una eape^V 
¡ solideos, y después ae ideó coser á estos unos c 
líos postizos. Luego se discurrió el entretej01"
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en una especie da cinta, la que so iba co- 
1*3 ?n(*o por todo el solideo hasta cubrirle de peto. 
G* tiempo adquirieron mayor perfección, y 
Roncea este arto pasó á las demás Naciones. 
ve¡ as primeras pelucas estaban tan cargadas de 
p ,0 y ora tan largo que pesaban dos libras.
itn un principio se vendían hasta en 1 000 es- 
'*°8 cada una; tal sería la enorme peluca con que 
^presenta á Luis XIV e;i los retratos.
Un fraile ignorante
Si P. Duney ha inventado un nuevo apagador 
Rendios que ha sido experimentado jcon éxito
^jero por el cuartel da bomberos de París, con 
■ ^leticia do personas competentes. Consiste este 
¡Iti nt° en disolveren agua ciertas sales que pro* 
íyC6n gases incombustibles. Arrojada sobre el 
ai evaporarse,,forman una atmósfera aislado- 
4flaQ iag llamas no puede traspasar.
El sabroso büFPo
Un doctor americano, 
aficionado al estudio, 
que ha hecho varias experiencias 
comiendo carne de muchos 
y diversos animales, 
afirma que la del burro 
es un manjar excelente, 
sabroso como ninguno, 
que semeja á la del pollo 
en el aroma y el gusto.
Me he encontrado esta noticia
en Alrededor del mundo
y ai, al divulgarla, empiezan
las gentes, como presumo,
á darse enormes panzadas
de solomillo de rucio, f
si hoy que hay hombres que barrean j
y hasta dan coces algunos,
en cuanto en nuestras cocinas
entre la carne de burro,
va á atronar nuestros oídos
un concierto de rebuznos,
Y lo peor y más grave
es que como hay en el mundo
tanto hambriento, en cuanto sepan
que tiene el asno buen gusto,
muchos varones ilustres, j
que hasta ejercen cargos públicos...
¡ van á llevar á diario 
mordiscos morrocotudos!
Ante ella... i
—«¡Bendita seas! Así 
toda la vida me estaba, 
i Con qué impaciencia esperaba 
encontrarme frente á tí!
¡Qué iica eres! ¿Yo ser dueño 
de tanta y tanta ventura?
¡Hasta dudo en mi locura 
si esto es realidad ó sueño!
¡Yo, junto al río sentado, 
gozando tanta alegría 
y tú, riquísima mía, 
junto á mí!... ¡Qué afortunado 
seré, si logro mi intento 
de que, en tan bello lugar, 
no venga nadie á turbar 
*a calma de este momento!
¡Tu hermosura mo provoca 
desde que tu aspecto vi!
¡Ya te acerco más!... ¡Así!
¡Ya te aproximo á mi boca!»
Lo que acabéis de leer, 
un río, junto á la orilla 
Sti lo dije a una tortilla 
(lue á solas me comí ayer.
José Rodao.
Información Mercantil
El mercado continúa en la misma calma que en 
la semana anterior, pocas ofertas y el precio sin 
tendencia en uno ú otro sentido. La prolongada 
sequía empieza á preocupar seriamente en algu­
nas comarcas.
Al aproximarse la época del balance en la cual 
se suspende las operaciones ó se hacen nada más 
que las precisas, influye en el estado del mercado, 
siendo posible que después de la primera quincena 
de Enero entre en período de mayor actividad,
La cosecha de la Argentina es muy grande en 
este año y es posible que tengamos que sufrir las 
consecuencias pero hasta Abril, no podrán llegar 
sus trigos á nuestros puertos y hasta entonces qui­
zá haya otro Gobierno que interesándose más por 
los agricultores, vuelva á poner en vigor le tarifa 
suprimida recientemente.
Precios: sigue en Vaíladolid de 45 y lp2 á 46. 
Medina 46. Aróvalo 46. La Nava 45. Rioseco 44. 
Falencia 44 y 1[2. Roa y Aranda 45 y Cuéllar 
45 lq4.
Él centeno continúa en firmeza pagando Valla- 
dolid á 39 al detall. Medina 36 y 1{2. Arévalo 36. 
Sepúlveda y Gantalejo 37. Cuéllar, Roa, Aranda y 
Riaza 36.
Yeros, continúa la firmeza, presentándose pocos 
en los mercados, porque ios compradores van bus­
cándolos por los pueblos pagándolos hasta 37 
reales.
Cebada, firme á 31 y 32. Avena, de 21 á 22.
ftuestpo ¡Meneado
i
Algo movido en trigos, que -se pagaron á 
45 y 1}2.
Centeno, á 36 y 37 las 90, según clase.
Cebada, muy solicitada á 31 y 32.
Avena, id. íd. á 31.
Yeros, se pagaron en almacén á 37.
VINOS
Se va vendiendo el añejo que queda, á 17 rea­
les para fuera y 28 céntimos litro para el con­
sumo.
Tiempo muy frío y de nieblas ásperas.
—----------------------- «eses® — -----
Noticias
En Valladoiid, falleció el Director de la Acade­
mia de Bellas Artes, profesor de pintura y persona 
de gran cultura que era muy querido de toda la 
ciudad, D. José Martí y Monsó.
También en Madrid, falleció el festivo y gran 
Autor Dramático y Médico, D. Vital Aza, que con 
sus producciones ha hecho pasar tan alegres ratos 
al público.
En el robo del lotero de Aranda, no han pare­
cido ios autores ni las 9.400 pesetas, los que fueron 
detenidos, quedaron en libertad por no resultar 
nada contra ellos, siendo lastimosamente detenidos 
y conducidos de Vaíladolid á Aranda, dos honra­
dos vecinos á quienes se les produjo el consiguien­
te disgusto.
Hemos recibido la segunda circular, de la Pere­
grinación á las tiestas de Constantino en Roma, y 
Congreso Eucarístico de Malta, viaje que se hará 
saliendo de Barcelona el 11 de Abril, para regresar 
el 30. Su coste es con el vapor He de Franoe, 900, 
650 y 400 pesetas y en el Miramar, 750, 550 y 350 
pesetas, todos los gastos incluidos. El plazo de ins­
cripción termina el 31 de Enero. Informes é ins­
cripción á D. José María Urquijo, Bilbao.
Ha regresado de Roma, el eminentísimo Carde­
nal de Vaíladolid, Arzobispo Sr. Cos, cuya llegada 
fué una imponen manifestación de cariño y de 
protesta contra el acuerdo del Ayuntamiento.
Pero Sr. Alcalde, qué pasa don la Fuente de la 
plaza, que sufre intermitentes é indigestiones noc­
turnas, porque en cuanto anochece se atragantan 
los conductos de la tubería y rebosa el agua y la 
calle de la Judería, se pone hecha un charco y coa 
las heladas ea un lago de Rusia, donde pati­
nan loa transeúntes, con peligro romperse algún 
hueso.
Y á la vez haber si se prohíbe, que se con­
vierta en servicio público de lavabo, pues hay ve­
cino que se lava á chorro pelado. Y también que 
se convierta en abrevadero de caballerías.
¿Y el burro? Giieno, pa lo que Jorge quiera 
mandar.
LOS VETERANOS DE ÁFRICA
Pensiones
En virtud del acuerdo de la Comisión perma­
nente de gracias ó pensiones, que ha de dar dicta­
men sobre el proyecto de ley, concediendo pensión 
á los individuos y clases del ejército de Africa en 
1859-60, se interesa á los individuos mencionados, 
que residan en esta capital ó en la provincia, que 
con la mayor urgencia, presenten en este Gobier­
no civil personalmente ó por medio de las autori­
dades respectivas, ios documentos justificantes de 
haber servido en el referido ejército.
LA POBLACIÓN DE ESPAÑA
Según datos de la Dirección general del Insti­
tuto Geográfico y Estadístico, procedentes de los 
Registros civiles, el movimiento natural de la po­
blación en España durante el mes de Mayo, fue el 
siguiente:
Población calculada, 19.562.568.
Nacimientos.—Vivos, 54.324, y muertos 1.371.— 
Natalidad por 1.000 habitantes 278.
Matrimonios: 13.048.—Nupcialidad por 1.000 
habitantes, 0‘67.—Mortalidad por íd. íd. 175.
Defunciones: 34.290; de las que corresponden 
17.417 á varones, y 16.873 á hembras.
CONFITERÍA DE INDALECIO CEA
Gran surtido de Turrones en todas la clases, 
Tartas, Dulces secos linos, Almíbares, cajas de Ma­
zapán legítimo de Toledo.
Pasteles, Frutas en conserva, Barriles de Acei­
tunas y toda clase de vinos linos.
DINERO
A los pueblos del partido de Peñaíiel en colec­
tividad y con sólo lianza personal, se facilita dinero 
á interés legal.
Informarán en esta villa el Procurador Don 
Tomás Bargueño.
Vaíladolid. —Imp. de A. Rodrigues
PARA NAVIDADES
GRAN RESMA DE PRECIOS n i imltii liUlmiiiili le CANDIDO MARTIN
Conserje del "Círculo de la (mistad", en los siguientes artículos;
Vino de Jerez desde.................................. pesetas lf50 á 5
Málaga y Moscatel desde........................ » U‘75 » 1‘50
Champagne León Chondón...................... » * 10
Sidra Champagne...................................... » * 1‘50
Chartreusse verde legítimo..•................. * * 14
Chartreusse amarillo íd........................  * y 12
Chartreusse amarillo y verde imita­
ción........................................................... * s 5*50
Ojén Barceló y Torres, el tarro.........  » > 4*50
Anis del Mono íd................ * » 5‘50
Medio tarro.................................................. * * 2‘50
Anís infernal y otros en botellas.....................pesetas 37&
Por litros Ojén Barceló..................................... >
Anís Imperial.......................................................... »
Aceite anís escarchado y Ron............................ » ¿‘50
Jarabe de todas clases para refrescos...........  » J‘50
Mantecadas de Astorga frescas, que se reci­
ben todas las semanas, docena..................... » 1*00
Conservas en dulce. Frutas, Champiñón,)
Espárragos, Guisantes y otras varias)Clases....................................... .................................. \ especiales
Esta casa es especial en el Cale crudo y tostado y platos de repostería, se hacen toda cíese de encargos por 
difíles que sean. Esmerado y numeroso servicio para banquetes, bodas, bautizos, local extenso y bien servido.
Se liquidan garrafones Jos de 8 pesetas á 2‘25.
Ocasión: Coñac Domeneg, de 3 cepas, ti pesetas; de 2, 4‘50; y de 1. 4 pesetas.
No confundirse: “Circulo de la Amistad16 Cándido, el Conserje
4 LA VOZ DE PENAHEL
Sección de Anuncios
Almacenas ¿8 Ferreteé, Hierros, Ear'mes, Camas y Muebles
D E
VICTORINO ESTEBAN
¿Queréissaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos!
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y lena de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilitada verdadera instalación de las mismas, pormediodel 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
©astillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN 
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia). --P EÑAFIEL
¡iEnfermos del ESTÓMAGO!!
Estomacal
si queréis curaros tomad
U a
CAJA 2 5 0
Venta en Farmacias y Droguerías
Farmacia de Jacinto jj¡Sanz ^Pasalodcs,—V ALLADOLID
y en PEÑAFIEL en la Farmacia de PEPEO DE LA VILLA
No bebas más;
este vicio no es más # 
nuestra ruina.
Ahora es posible curar la juuitf® 1** 
las bebidas embriagaieras-
Los esclavos de la bebida puede® ***
librados de éste vicio, aun
contra su voluntad, _ ^
Una cura inofensiva llamad*
Goza, La sido inventada, es £a<*8 ,
tomar, apropiada para ambos
todas edades y puedo aer sunj¿p.tó8c*J¡
con alimentos sólidos ó bebidas-
conocimiento del intemperante. ¡
T.lYTFSTL'A Tcdas ^eaas 
Id üLsi. LA que tengan tía übiT>
GRAi Ji, A. Bug reiacion;0Si n0 
dudar en pedir 1* muestra gw 
Polvo Goza. Escriba boy COEjl 
Co., 76 Wardour Street, LnnÍv0>, 
térra. El Polvo Coaa puede eer p 
obtenido en todas Jas iarvaúeingy 
se presenta ,1 uno de los áef *!¡}*sW * 
indicad ce puede obtener una HfgT 
gratuita. Si no pusde W. prusetfC,- 
peTOdñseacsci^tuiriiaTaaAgiBérívi* 
ira flratQit*. ¿únjase
COZA POW&ER CO. 76 Wardonr Street, I***** 
Dif frito»»
Psdfi k la Villa, Farnu*’
ti.
t
LIS MEJORES del MORBO, CHOCOLATES 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón, 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que
no hay otro más rico ni mejor ©laborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
6BEGOHIO HERNÁNDEZ
-Btiilmtd, 28 y Canstikión, 7. -Volíadolid
GRAN MEDALLA DE ORO: EXPOSICIÓN 1906
Jl/laquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
LBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembuadovas Hoosiet^GaPteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, lias trillos y 
afiladoras Me. Cor miel: — Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuesto» á quien lo» soliciten
Valladolid: I j Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonao XIIJ. 8 y 9 II Calle Ancha, número 1.
JSazar j$édico4$uirúrgico y Uptictf
DE
CALIXTO bERRANO, Susesei le! Dr. w
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U GiSi MiS U1NM BE GiSTILLÁ U VIEJA FB1BÁ0Á E8 EL 180 ¡8E5
PRBVEEBOI DE LA FUIIUAD DE MICIN/l,
HOSPITALES, CASA SCCOMB, Ei 
Única con gabinete ortopédico para la consulta grat*^ 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultati^
De once y media á una y de siete y media ó nueve noc-!¿
UlerlaJ, l-CAUXTO SERRANO, Smcbsoí del Or. hmr-WáM
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEV'S „
LA PERLA DEL
Aguas, sales y comprimidos purgantes
SON LOS MÁS CÓMODOS
EFICACES V ECONÓMICOS \
DE TODOS LOS CONOCIO6
ANALIZADO POR EL OR. S. RAMÓN Y C A J A b 
Oficinas: Silva, 34.—MADRID 
De venta en FARMACIAS Y DROGUERÍAS
Ba Peñafiel, FARMACIA DE PEDRO DE LA VILfcj
Adolfo Moral Alvarez, Guarnicione'5
Gran surtido de arreos para carros de varas y violín. Colleras de labr^ 
Toldos ála Valenciana y del país blancos y embreados.
Estera jes y aperos de labranza, sillas nuevas y á medio uso.
CALLE DERECHA AL COSO, NÚM- 9.—PLAZUELA DE D. MATia
PEÑAFIEL
neurastenia, Anemia y Debilidad
SU CURACION CON EL
del Dr Caldeire
SALUD-FUERZA-VIGOR
Tónico reconstituyente á base de Nucisójeno y Rrrenal. Remedio soberano para el AGOTAMIENTO DE LOS NERVIOS, CONVáLE-^
, INSOMNIOS, PARALISIS, VÉRTIGOS, TRABAJOS ANORMALES, etc.CIAS, ENFLAQUECIMIENTO, ANEMIA, TISIS,
El MIOGENOL se abre paso por sus propios méritos y es recetado por los médicos más eminentes del mundo. a, ,•<
Los maravillosos efectos que el M10GEN0L produce en el organismo, le han reservado un lugar preeminente en el rango de los »e 
montos consagrados á restaurar ia energía y la fuerza vital. u>!
Entre los medicamentos de su especié, el MIOGENOL es el que reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro y eficaz, que 
(■nenie opera en los jóvenes que en los ancianos.—El MIOGENOl no ataca los órganos digestivos, sino por el contrario, es un gran es
iantEI MIOGENOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación de tas piernas. El MIOGENOL evítalos vérti£flS 
mareos.
De «uta en las Finada y Droguerías, Beplee» PEÑAFIEL Earmcia íe D. PEDRO DE LA VILLA
